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Bendahara RT di Kampung Kwaron RT03 dalam mengelola keuangan kas RT 
masih menggunakan cara manual dengan mencatat di buku laporan keuangan kas RT serta 
data pembayaran iuran kas masih disimpan pada buku tulis, sehingga data pembayaran 
iuran belum terintegrasi dengan baik yang menyebabkan warga menjadi terbebani karena 
ada penagihan iuran pada pertemuan rapat bulanan RT. 
Sistem ini dapat menginputkan iuran kas RT dengan cara men-scan qrcode yang 
tertempel pada rumah warga. Sistem ini juga dapat melihat tagihan, melihat informasi kas, 
dan melihat jadwal ronda. Sistem ini dibuat menggunakan bahasa pemograman java untuk 
sisi mobile dan untuk sisi webserver menggunakan bahasa pemograman PHP, serta 
database-nya menggunakan MySQL. 
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RT treasurer in Kwaron RT03 village in managing RT cash finance still uses the 
manual method by recording in the RT cash financial statement book and the cash 
contribution payment data is still stored in a notebook, so the contribution payment data is 
not well integrated which causes residents to become burdened because of billing dues at 
monthly RT meeting meetings. 
This system can input RT cash contributions by scanning the QR code attached to 
the residents' homes. This system can also view bills, view cash information, and view 
patrol schedules. This system is made using the Java programming language for the mobile 
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